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Un’esperienza di ricerca congiunta tra Italia e Germania per la conoscenza 
e valorizzazione dei siti termali | A joint research experience between Italy 
and Germany for the knowledge and valorisation of thermal sites
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cultural landscapes by digital resources
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La documentazione dell’Alhambra, un progetto di ricerca congiunto tra 
l’Università di Pavia e Granada
Sandro Parrinello, Francesca Picchio, Antonio Gomez Blanco
Esperienze di ricerca nella Russia Centrale: Kazan, Samara, Perm | Research 
experiences in Central Russia: Kazan, Samara, Perm
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Due modelli per l’interpretazione della storia del Fort St. Jean presso il 
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Michelangelo in Cina | Michelangelo in China
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communication
Alessandro Bianchi
Sistemi di architetture urbane e rurali della Cina Sud-Orientale costiera: 
contributi di ricerca per la conoscenza, tutela e valorizzazione del 
patrimonio | Urban and rural architecture system of coastal South-Eastern 
China: research contributions for knowledge, protection and enhancement of 
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Marianna Calia
Esperienze di collaborazione scientifica con alcune università e centri 
di ricerca in Cina | Multiple experiences in scientific collaboration with 
universities and research centers in China
Massimiliano Campi
Shikumen, dalla memoria a una nuova visione del patrimonio storico di 
Shanghai | Shikumen, from memory to a new vision of Shanghai’s historical 
heritage












Rilievi e documentazione per la valorizzazione culturale della provincia 
di Mpumalanga (Sudafrica) | A spatial and social investigation at the 
Mpumalanga’s villages (South Africa)
Salvatore Barba
Progetto U.N.D.P. per la riabilitazione funzionale di due strade di Gerusalemme 
Est | U.N.D.P project for two main roads rehabilitation in East Jerusalem
Michelangelo Pivetta, Stefano Bertocci, Sandro Parrinello
La documentazione digitale e le esperienze di VR su Geguti Palace a Kutaisi | 
The digital documentation and virtual experience of Geguti Palace in Kutaisi
Marcello Balzani, Federico Ferrari, Marco Medici
La documentazione del patrimonio Caucasico: esperienze interdisciplinary 
in Georgia ed Armenia | The documentation of the Caucasian heritage: 
interdisciplinary experiences in Georgia and Armenia
Paola Puma, Giuseppe Nicastro
Teaching achtivity
PUDCAD − Practicing Universal Design Principles in Pesign Education through 
a CAD-based game − kick-off workshop in Milan
Michela Rossi, Fiammetta Costa, Giorgio Buratti, Margherita Pillan, Giuseppe 
Amoruso
International summer school in Dalmine, Bergamo: “Conservation and adaptive 
reuse of contemporary heritage sites”
Alessio Cardaci, Antonella Versaci, Eldaidamony Muhammad
Ricerche su architetture croate: indagine, analisi geometrica e ricostruzione 
digitale | Researches on croatian buildings: survey, geometrical analysis and 
digital reconstruction 
Alberto Sdegno, Paola Cochelli, Veronica Riavis
Digital survey in religious architecture. Methodologies for the studying of 
two monasteries in Alentejo region, close to the unesco heritage Site of Évora 
(Portugal)
Rolando Volzone
Esperienze di ricerca e didattica presso l’Université Euro-Méditerranéenne de 
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Summer e winter school tra oriente e occidente: documentazione dei centri 
storici in India e Italia | Summer and winter schools between east and west: 
studying old city centres in India and Italy
Marcello Balzani, Federica Maietti, Luca Rossato
Logica (metodo) ed automatismo (meccanismi) | Logic (systematic) and 
automation (mechanism)
Antonio Mollicone
Seminario internazionale: lettura e progetto del Castello di Kyrenia | 
International workshop: reading and designing the Kyrenia Castle
Alessandro Camiz, Giorgio Verdiani, Zeynep Ceylanli
Esperienze di insegnamento internazionale. Le discipline della 
rappresentanza presso l’Università Cattolica di Tirana | International 
teaching experience. The disciplines of representation at the Catholic 
University of Tirana
Barbara Aterini, Carlo Biagini, Alessandro Merlo, Giorgio Verdiani
La documentazione per la comunicazione del patrimonio culturale 
materiale italiano: architettura, design, moda | The documentation for 
communication of italian material cultural heritage: architecture, industrial 
design, fashion design
Paola Puma
Report about Scientific publications
Report on International Congress
FORTMED | International Conference on Modern Age Fortifications of the 
Mediterranean Coast
Pablo Rodríguez Navarro, Teresa Gil Piqueras, Stefano Bertocci, Giorgio 
Verdiani, Victor Echarri Iribarren, Anna Marotta, Roberta Spallone, Marco 
Vitali 
Segni e tracce nel paesaggio delle guerre moderne. Un appello in difesa 
delle architetture militari | De-signs and traces in the landscape of modern 
wars. A call for protecting military architectures
Andrés Martínez-Medina, Andrea Pirinu, Muhammad ElDaidamony
REUSO, Convegno Internazionale sulla documentazione, conservazione e 
recupero del patrimonio architettonico e sulla tutela paesaggistica












Free hand drawing and advanced survey of architecture
Giulia Pellegri, Michela Scaglione
Le scienze della rappresentazione all’interno delle esperienze della scuola 
di conservazione e restauro in Nord Africa e nell’area mediorientale | The 
science of representation within the experiences of the school of conservation and 
restoration in North Africa and in the Middle Eastern area
Laura Baratin, Maria Malvina Borgherini, Joseph Zaarour
Ruolo delle Società Scientifiche Internazionali, delle conferenze, delle 
riviste scientifiche (e del network) nella promozione della cooperazione 
internazionale | Role of International Scientific societies, Conference, journals 
(and network) in fostering international cooperation
Luigi Cocchiarella
Quadraturismo e grande decorazione nella pittura di età barocca | 
Quadraturismo and great decoration in Baroque painting
Stefano Bertocci, Fauzia Farneti
Uno sviluppo multidisciplinare della diffusione internazionale dell’area della 
rappresentanza: le attività dell’editore americano IGI Global e la serie Advances 
in Media, Entertainment, and the Arts | A multidisciplinary development of 
international dissemination of representation area: the activities of the american 
publisher igi global and the Advances in Media, Entertainment, and the Arts 
Book Series
Giuseppe Amoruso, Stefano Brusaporci 
La rivista scientifica on-line open access «DISEGNARECON» | The Scientific 
on-line open access journal «DISEGNARECON»
Mario Centofanti, Stefano Brusaporci
Immagini? Image and imagination between representation, communication, 
education and psychology
Alessandro Luigini, Demis Basso, Matteo Moretti, Maria Teresa Trisciuzzi, 
Stefano Brusaporci, Enrico Cicalò, Valeria Menchetelli, Massimiliano Lo 
Turco, Chiara Panciroli, Daniele Rossi, Daniele Villa
Final Report
Report del dibattito conclusivo del Simposio UID – Internazionalizzare la 
ricerca. Firenze, 14-15 giugno 2018 | Report of the conclusive debate of the UID 
Symposium − Internationalizing research. Florence, 14-15 june 2018
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Parallel Events
Mosul. Così lontana, così vicina
Daniela Tartaglia
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Università degli studi di Camerino
Daniele Villa
Politecnico di Milano
Il 27 e il 28 novembre 2017 si è tenuto a 
Bressanone, presso la Facoltà di Scienze del-
la Formazione della Libera Università di 
Bolzano, il convegno internazionale e inter-
disciplinare IMMAGINI? Image and imagi-
nation between representation, communica-
tion, education and psychology.
Il convegno, alla sua prima edizione, ha vi-
sto oltre 300 autori provenienti da 15 paesi 
diversi dislocati sui 5 continenti inviare cir-
ca 220 abstract in risposta alla call for paper 
pubblicata a marzo dello stesso anno. Di 
questi, circa 160 sono stati selezionati me-
diante double blind peer review (abstract/full 
paper) e circa la metà sono stati presentati 
nella due giorni a Bressanone, organizzata 
On 27 and 28 November 2017, the Faculty 
of Education of the Free University of Boz-
en-Bolzano held in Brixen-Bressanone the 
international and interdisciplinary confer-
ence IMMAGINI? Image and imagination 
between representation, communication, ed-
ucation and psychology.
More than 300 authors from 15 different 
countries on 5 continents sent about 220 ab-
stracts in response to the call for paper of the 
first edition of the conference, published in 
March of the same year. About 160 of these 
abstracts were selected through double blind 
peer review (abstract/full paper) and about 
half of them were presented during the two 
days at Brixen-Bressanone, each of which 









in due sessioni plenarie con keynote spea-
ker internazionali (Italia, Europa, Austra-
lia, Stati Uniti) tra cui si distingue il nome 
di James Elkins, uno dei maggiori storici 
dell’arte e teorici dell’immagine su scala 
globale, che ha tenuto una lectio magistra-
lis di apertura. A fine convegno, al di fuo-
ri del programma scientifico, è stato orga-
nizzato un talk con Oliviero Toscani. Gli 
atti full english che raccolgono oltre 160 
full paper — per un totale di oltre 2.200 
pagine — sono pubblicati in open access 
e indicizzati in Web of Science con l’edito-
re scientifico internazionale MDPI come 
numero monografico di rivista. Il conve-
gno è stato patrocinato da quattro società 
scientifiche: UID (Unione Italiana per il 
Disegno), SIPED (Società Italiana di Pe-
dagogia), AIP (Associazione Italiana di Psi-
cologia) e AIAP (Associazione italiana de-
sign della comunicazione visiva). Conclu-
dono i ‘numeri’ di questo convegno gli 11 
membri del comitato organizzatore in-
terdisciplinare, i 48 membri del comitato 
scientifico internazionale e i quasi 100 re-
visori per la peer review.
Lo scopo principale del convegno è sta-
to mettere in relazione approcci metodo-
logici ed epistemologici differenti — spes-
so in maniera sostanziale — per lo studio 
del significato disciplinare delle immagini 
e dell’immaginazione; i principali settori 
di ricerca che hanno partecipato al dibatti-
to sono la rappresentazione e la comunica-
zione grafica — graphic and visual scien-
has been opened by a plenary sessions of 
keynote speech given by international key-
note speakers (from Italy, Europe, Austra-
lia, and United States) among which one 
may mention, in particular, the lectio ma-
gistralis given by James Elkins, one of the 
world’s greatest art historians and image 
theorists. The closing of the conference 
was instead entrusted to Oliviero Toscani 
who gave a talk outside the scientific pro-
gram.
The conference proceedings collect more 
than 160 full papers in English — for a to-
tal of more than 2,200 pages — and are 
published by the international scientif-
ic publisher MDPI in a monographic is-
sue of an open access magazine indexed 
in Web of Science. The conference was 
patronised by four italian scientific soci-
eties: UID (Unione Italiana per il Diseg-
no), SIPED (Società Italiana di Pedago-
gia), AIP (Associazione Italiana di Psico-
logia) and AIAP (Associazione italiana de-
sign della comunicazione visiva). Finally, 
the ‘numbers’ of this conference are con-
cluded mentioning the 11 members of the 
interdisciplinary organizing committee, 
the 48 members of the international scien-
tific committee, and the almost 100 peer 
reviewers.
The main aim of the conference was to 
study the disciplinary meaning of imag-
es and imagination connecting different 
methodological and epistemological ap-
proaches from the research areas of graph-
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ce —, la pedagogia, la psicologia cognitiva e 
dello sviluppo. Uno dei fattori di soddisfazio-
ne degli organizzatori, oltre all’effettiva qua-
lità delle relazioni, è dato dalla presenza di 
contributi di numerosi ambiti disciplina-
ri, a dimostrazione della reale transdiscipli-
narietà del tema e della proposta offerta dal 
convegno: studiosi provenienti dalla sociolo-
gia, dalla semiotica, dalla linguistica, dalla 
matematica o dalla fisica hanno voluto con-
frontarsi sul tema del rapporto tra immagini 
e immaginazione.
Tra le ragioni che rendono significativo il 
convegno per l’area del disegno è da ricorda-
re come questo abbia segnato definitivamen-
te l’estensione dello spazio semantico di per-
tinenza della ricerca disciplinare dall’ambi-
to della rappresentazione dell’architettura a 
quello dell’immagine per come, a livello in-
ic representation and communication — 
graphic and visual science —, pedagogy, cog-
nitive and developmental psychology. In-
deed, the success of the conference was de-
termined by the actual quality of the con-
ference lectures, and the presence of con-
tributions from many disciplines. Scholars 
from sociology, semiotics, linguistics, math-
ematics or physics wanted to discuss the re-
lationship between images and imagination, 
demonstrating the real transdisciplinarity of 
the theme and the proposal offered by the 
conference.
Among the reasons that make the confer-
ence significant for the research area of 
Drawing, is to remember that it has defi-
nitely marked the extension of the semantic 
space pertinent to disciplinary research from 
mere representations of architecture to im-











of the Conference 
kit: shopper, 
moleskine, flyer 
with program and 
index.
ternazionale, è trattato nella graphic scien-
ce e nella visual science. Se questo amplia-
mento è stato sancito dalle parole di Vi-
to Cardone — “I am convinced, and ha-
ve been for more than twenty years preci-
sely, that the specific of our scientific-di-
sciplinary area, in Italy, is not and should 
no longer be the only representation of ar-
chitecture, territory and works of art, but 
the elaboration of visual images as a who-
le.” — è necessario ricordare i due princi-
pali antecedenti: procedendo in una elen-
cazione a ritroso, il primo è la nuova edi-
zione, nel 2016, della storica rivista XY in 
formato open access, che di numero in nu-
mero presenta approfondimenti interdisci-
plinari su temi specifici riguardanti l’im-
magine e il rapporto di questa con l’arte e 
la scienza; il secondo è il ciclo di seminari 
Idee per la rappresentazione, che dal 2007 
al 2014 si è proposto come il luogo della 
elaborazione di nuovi paradigmi per la ri-
cerca disciplinare e che, significativamen-
te, si è concluso con un seminario titola-
to Visualità. Ma, come ricorda Cardone 
nel suo intervento introduttivo, il dibatti-
to sull’immagine è ancora più antico e per 
brevità non è possibile in questa sede ri-
percorrerne l’intera genealogia. In questo 
senso, IMMAGINI? ha voluto condensare 
il lavoro di tanti colleghi che in preceden-
za avevano proposto il tema e a cui è dove-
roso il ringraziamento del comitato orga-
nizzatore del convegno.
ages, as they are dealt at the international 
level within the graphic science and the vi-
sual science. Although this widening has 
been sanctioned by the words of Vito Car-
done — “I am convinced, and have been 
for more than twenty years precisely, that 
the specific of our scientific-disciplinary 
area, in Italy, is not and should no longer 
be the only representation of architecture, 
territory and works of art, but the elabora-
tion of visual images as a whole” —, it is 
necessary to remember two main anteced-
ents. The first one is the new edition, in 
2016, of the historical open access scien-
tific journal XY, which in each issue pres-
ents in-depth interdisciplinary analysis on 
specific issues concerning the image and 
its relationship with art and science. The 
second one is the cycle of seminars Idee 
per la rappresentazione, which from 2007 
to 2014 proposed itself as the place for the 
elaboration of new paradigms for disci-
plinary research and which, significantly, 
concluded with a seminar entitled Visual-
ità. However, as Cardone claim in his in-
troductory speech, the debate on images is 
even older but, in order to be brief, it is not 
possible here to trace its entire genealogy. 
In this sense, IMMAGINI? wanted to con-
dense the work of many colleagues who 
had previously proposed the topic whom 
deserve the necessary thanks of the orga-
nizing committee of the conference.
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L’obiettivo di questo primo Report sulla ricerca a carattere Internazionale dell’asso-
ciazione scientifica UID, Unione Italiana Disegno, è quello di realizzare una prima 
indagine conoscitiva sull’argomento che, documentando brevemente le attività in 
corso, divenga uno strumento animato da un forte spirito progettuale che, attraverso 
il confronto, possa esplorare opportunità e canali per la promozione e il rafforzamen-
to delle attività sul fronte della ricerca, della didattica, dei seminari e dei congressi a 
livello Internazionale. Illustrando le esperienze condotte e le metodologie messe in 
campo su ampia scala dai ricercatori e docenti che appartengono alla nostra associa-
zione scientifica del Disegno si esplicitata la collaborazione/competizione che oggi 
avviene su tematiche di ricerca tra istituzioni e paesi differenti in virtù dello scambio 
di sinergie, di metodologie e di studiosi con una elevata qualificazione scientifica. 
Il volume raccoglie 57 contributi che illustrano in sintesi altrettante attività di co-
operazione culturale e scientifica a livello Internazionale fra i docenti del disegno 
di numerose Università italiane suddivise per aree geografiche di interesse in Asia, 
Africa, America ed Europa.
Stefano Bertocci, professore ordinario di Disegno.  Docente di Rilievo dell’Architettura nei 
corsi di Architettura e docente di Disegno nel corso di Design del Dipartimento di Architettura 
dell’Università di Firenze, si occupa di numerose ricerche relative alle opportunità offerte dal 
rilievo digitale nel campo dell’archeologia, dell’architettura e dell’urbanistica. E’ autore di nu-
merose pubblicazioni scientifiche sulle problematiche del recupero e della riqualificazione dei 
centri storici e dei siti patrimonio UNESCO a livello nazionale ed internazionale. E’ responsa-
bile di numerosi accordi di cooperazione scientifica dell’Università di Firenze e svolge attività 
di ricerca in numerosi paesi. Si segnalano le ricerche sull’architettura in legno in Russia e nel 
Nord Europa, le campagne di rilevamento di vari siti archeologici in Medio Oriente e gli studi 
recenti sui centri storici come il quartiere di Slah al Din a Gerusalemme Est e la Rua S. Joao di 
San Paolo in Brasile.
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